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adventices  sont  considérées  comme  la  contrainte  biologique  la  plus  importante  faisant  obstacle  à  la
production rizicole. L’objectif de cette étude menée en 2015 était d’évaluer différentes techniques de gestion
des adventices en riziculture irriguée, dans la localité de Daloa, au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. Pour






agronomiques  du  riz.  En effet,  l’application  du pendiméthaline  en  pré-levée des  adventices  suivie  d’un




ASSESSMENT OF MANAGEMENT PRACTICES OF WEEDS ON IRRIGATED RICE IN FROM
DALOA, CENTRAL-WEST OF COTE D’IVOIRE
Rice is the main food for almost all populations living in Côte d’Ivoire. However, weeds are considered the
most important biological constraint to rice production.The objective of this study, carried out in 2015, was
to evaluate different management techniques of weeds on irrigated rice in from Daloa, Central-West of Côte
d’Ivoire. To do a control plot and 3 parcels tests were tested in a randomized complete block with four
replications.One parameter has been evaluated in weeds namely the abundance-dominance indexnotes
15; 30; 45 and 60 DAP. Five (05) parameters were evaluated in rice to physiological maturity. These are:
number of tillers per hill, number of panicles per hill, plant height, length of panicle and paddy yield. The results
showed that management practices of weeds have a significant effect on the abundance-dominance index
of weeds and the agronomic parameters of rice.Indeed, the application of pendimethalin in pre-emergence
of weeds followed by a manual weeding at 30 DAP allows better control of weeding and improves the
agronomic parameters of the rice.
Keywords : weeds, rice, management practices, abundance-dominance, côte d’ivoire.
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africains  (Fagade, 2000 ;  Totin et al.,  2013).
L’augmentation de la production du riz est un
défi majeur pour les pays en développement qui


















milliardsde  francs CFA  soit  20  % du  budget
national en 2015 (ONDR, 2015).
L’insuffisance de  production du  riz peut  être
expliquée par un environnement socio-écono-
mique  défavorable  mais  surtout  par  des
contraintes  biotiques.  Parmi  ces  contraintes
biotiques, les adventices posent un problème


















en  particulier,  les  adventices  causent  de
nombreux  dégâts  en  riziculture  tels que  les
baisses de rendement (Kouamé et al., 2011 ;
Konan et al., 2014 ; Touré, 2014). Le rendement




blanchi  diminue  leur  valeur  marchande.  Les
adventices peuvent également servir d’hôtes
alternatifs  aux  agents  pathogènes  et  aux
ravageurs de  la  culture  entres deux  saisons
(Razia, 2000).
Le contrôle des adventices en riziculture irriguée
a  principalement  été  réalisé  grâce  à  une
combinaison  de  la  gestion  de  l’eau  et  du
désherbage  manuel,  mais  ce dernier est  de














et al,  2016).  Cependant,  la  lutte  chimique
présente des limites à causes des phénomènes
de  résistances  observés  (Johnson,  1997 ;
Boraud et al, 2010 ; Lopes Ovejero et al., 2013).

















gestion  de  l’enherbement  sur  la  production
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de  la  Côte  d’Ivoire  en  zone  savanicole.  Par




















gestion  de  l’enherbement  sur  l’indice
d’abondance- dominance des adventices et les
paramètres agronomiques du riz et de déterminer









régime  équatorial  et  subéquatorial  à  deux
maxima  pluviométriques.  La  température
moyenne  est  de  25,6  °C  et  la  pluviométrie
moyenne de 1 317 mm d’eau / an (Brou, 2005).
La  végétation  est  caractérisée  par  une  forêt
humide semi-décidue (Pamentier, 2007).
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude
Study area
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variété  de  riz  a  pour  origine  géographique
l’ADRAO-IITA  /  Ibadan,  Nigéria  avec  un
rendement moyen de 6 t ha-1 et un cycle (semis-


















Les  informations  sur  les  adventices  ont  été













Le  dispositif   expérimental  est  un  bloc
complètement aléatoire à un seul facteur étudié
(méthode de gestion) avec 4 répétitions (Figure
2).  Au  total  4 paysans,  par  périmètres,  sont
choisis pour recevoir les essais et la parcelle
d’un  producteur  constitue  un  bloc  ou  une
répétition. La dispersion des blocs s’est  faite
entre  les paysans voisins et en adoptant  les
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Conduite de l’essai












à  eau  se  fait  3  jours  après  les  opérations
culturales (apport  de  fumure  minérale  et
désherbage).
La lutte contre les oiseaux granivores a débuté

















différentes  parcelles  élémentaires.  L’enher-
bement  a  été  évalué  à  partir  de  l’indice




indices  +  et  1  dans  la  même  classe  1  de
manière à affecter d’un même coefficient les
espèces, qui par leurs faibles recouvrement ou
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Paramètres agronomiques mesurés sur
le riz
Les  observations  sur  les  paramètres
agronomiques  du  riz  ont  été  réalisées  à  la






observations  ont  été  effectuées  sur  un









l’aide  d’une  balance  électronique.  Cette
production  a permis  d’évaluer  le  rendement





à  un  facteur(ANOVA  1)  avec  le  logiciel
STATISTICA (version 7.1) ; une comparaison





comprend  148  espèces  appartenant  à  102
genres réparties dans 40 familles. Cette flore
est  caractérisée  par  la  prédominance  des
Poaceae,  Cyperaceae  et  Asteraceae.  Les
espèces  les plus nuisibles  sont : Fimbristylis
littoralis  Gaudich,  Leptochloa caerulescens
Steudel  et  Lindernia numularifolia  (D.  Don)
Wettst.




des effets  différents  sur  les adventices.  Les
indices d’abondance-dominance montrent des














A  15  JAR  le  traitement  T
1 
contrôle  mieux






  ont  des  indices  d’abondance-dominance
moyens  statistiquement  identiques.  Le  plus
haut niveau d’enherbement a été obtenu avec le
Tableau 2. Echelle modifiée de Brau-Blanquet (Le Bourgeois, 1993)
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traitement  T
3
  pour  un  indice  d’abondance-
dominance  moyenne  de  4,25  (Figure  3).  Le
classement  des  indices  d’abondance-
Le  traitement  T
2
  contrôle  efficacement  les
adventices  à  30  JAR  avec  un  indice
d’abondance-dominance moyen égale à 1,5.









)  a  le  plus haut  niveau
fable  indice  d’abondance-dominance  moyen
(1,58). Donc, il contrôle plus efficacement les





statistiquement  différents.  Les  parcelles
élémentaires de ces traitements ont le plus haut

















Effect of treatments on the abundance-dominance of weeds
Les chiffres affectés par  les mêmes lettres sont statistiquement équivalent selon  le  test LSD de Fisher au seuil de
signification de 5 % ; JAR : Jour Après Repiquage.
Traitements  15 JAR  30 JAR  45 JAR  60 JAR 
Te  3,66 b  4,08 c  4,58 d  4,83 d 
T1  1,25 a  2,08 b  1,58 a  2,58 c 
T2  3,58 b   1,5 a  2,5 b  1,58 a 
T3  4,25 c  2,41 b  3,08 c  2 b 
F  51,28  36,54  60,86  147,64 
P  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001 
 












d’enherbement  avec  un  indice  d’abondance-
dominance  moyen  de  4,08  (Figure  3).  Le
classement  des  indices  d’abondance-
























2,58.  C’est  avec  le  traitement  témoin  que
l’enherbement des parcelles élémentaires atteint
son  niveau  le  plus  élevé  avec  un  indice
d’abondance-dominance moyen de 4,8 (Figure
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Tableau 4. Effet des traitements sur les paramètres agronomiques du riz
Effect of treatments on the agronomic characters of rice














Te  11 a  7 a  99 a  22 a  1,36 a 
T1  27 c  24 d  119 b  24 b  6,23 d 
T2  23 b  20 c  119 b  24 b  5,38 c 
T3  20 b  15 b  116 b  23 ab  4,14 b 
F  41,57  39,11  19,21  1,9  186,52 



























paniculaire,  avec  une  moyenne  de  24  cm,
comparés au  traitement  témoin  (22  cm).  Le















L’analyse  de  variance  des  moyennes  du
rendement  paddy  montre  des  différences
significatives entre les effets des pratiques de












différents,  sont  moins  performants  (respec-




a  été  produit  par  la  parcelle  témoin  non











longueur  moyenne  des  panicules  observée
indique : T
1 ≥T2 ≥T3 ≥Te.
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le  fait  que  l’enherbement  des  rizières  étant
précoce ; l’utilisation d’herbicide en pré-levée des
adventices  permet  de  diminuer  de  façon











al.  (2010)  en  maïsiculture  dans  le  Sud et  le
Centre-Ouest  de  la Côte  d’Ivoire.  Selon  les
résultats  de  ces  auteurs,  l’eff icacité  du
glyphosate oscille entre 80 et 90 %. Par ailleurs
Kouamé (2014), en riziculture dans le Centre
de  la  Côte  d’Ivoire, a  obtenu  des  résultats
similaires  avec  la  formulation  à  base  de
Figure 7. Effet des traitements sur la longueur des panicules
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  contrôle  efficacement  les
adventices  à  30  et  60  JAR.  L’une  des





que  les  adventices  sont  encore  au  stade







reste  faible.  En effet  la  compétition,pour  les
éléments nécessaires à la croissance, peut être
défavorable pour le riz en début de cycle (30
JAR)  lorsque  les  adventices  ne  sont  pas
contrôlées (Johnson, 1997).
Les  différents  modes  de  gestion  de











ceux  de  l’étude  de Uprety  (2005) menée  au











du  nombre  de  panicule  par  poquet  au
Bangladesh en raison de la concurrence menée
par les adventices. Par ailleurs, les traitements
de  désherbage  sont  plus  efficaces  sur  la
production  de  panicules.  Ces  résultats  sont
conformes à ceux de Than Than (2003), qui
constatait que le nombre de panicule par poquet
était  plus  important  dans  les  parcelles
élémentaires désherbées et plus petit dans les
parcelles  non  désherbées.  Les  résultats  de
l’étude de Bouet et al. (2016), conduite dans
sept localités de la Côte d’Ivoire, ont révélés que
les  modes  de  culture  du  riz  influencent  la
production de panicule. En effet, ils ont enregistré
les plus grands nombres de panicules sous le
Système  de  Riziculture  Intensive  (SRI)
comparativement à la pratique paysanne.
Les  traitements de désherbage n’ont pas eu
















rendement  le  plus  élevé  (6,23  t  ha-1).  Les
résultats de la présente étude confirment ceux




ont,  quant  à  eux,  affirmé  que  les  meilleurs










aux Philippines par Gogoi et al.  (1995). Ces
auteurs  ont  constaté  que deux  désherbages
manuels  au  cours  de  la  période  critique  de
l’enherbement sont nécessaires pour accroître
le  rendement  en  grain  du  riz  de  manière
significative. De plus Boraud et al. (2015) ont





Le  rendement  le  plus  faible  (1,36 t  ha-1)  est
obtenu avec le traitement témoin. Cela s’explique
par  l’augmentation  de  la  concurrence  des
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de  différentes  pratiques  de  gestion  des
adventices en riziculture irriguée, dans la localité
de Daloa, au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. Il
ressort  des  résultats  que  l’application  du






d’alimentation  et  de  protection  de  l’environ-
nement,  de  nombreuses  solutions  ont  été
proposées ces dernières années. Dans le cas
de la gestion des adventices, il s’agit de limiter
les  populations  d’adventices  à  des  seuils










et  décisions  techniques  dans  l’exploita-
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